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The in fo rm a tio n  con ta ined in th is report has been prepared fro m  sources considered re liable, bu t its accuracy is no t guaranteed by us 
and is NOT necessarily a com plete  sum m ary o f all available materials on the subject. O pin ions expressed herein do no t necessarily re flect 
Ins titu te  p o licy . R eproduction  o f these materials w ith o u t p r io r approval o f the A IC P A  is p ro h ib ite d .
AGRICULTURE, DEPARTMENT OF
The f i n a l  r u le  amending re g u la t io n s  govern ing  th e  management and su p e rv is io n  o f  Farme rs
Home A d m in is tra tio n  M u ltip le  Fam ily Housing Loan and G ran t R e c ip ie n ts  h as  been
prom ulgated  by th e  FmHA (see th e  8 /1 /86 Fed. Reg., pp. 27636-27672). The new ru le
i s  e f f e c t i v e  1 0 /1 /8 6  and  i t s  in te n d e d  e f f e c t ,  a c c o rd in g  t o  t h e  FmHA, i s  t o  
im p le m e n t p o l i c y  ch an g es  b a se d  on c o n s id e r a t io n  o f  p u b lic  comments re c e iv e d  in  
r e s p o n s e  t o  th e  p ro p o se d  r u l e  i s s u e d  7 /1 6 /8 5 . S e c t io n  X II I  o f  th e  M u l t ip le  
Housing Management Handbook i s  e n t i t l e d  "Accounting and R eporting  R equirem ents and 
F in a n c ia l  Management A nalysis"  and in  g e n e ra l p e r ta in s  to  Farm Labor Housing loans 
o r  g r a n t s .  R u ra l C o o p e ra t iv e  H ousing  lo a n s  and R u ra l R e n ta l  H ousing  lo a n s .  The 
t i t l e  s t a t e s  t h a t  such bo rro w ers  "a re  expected  to  account fo r  a l l  p r o je c t  income 
and expenses th rough  a  bookkeeping o r  acco u n tin g  system  a p p ro p r ia te ly  r e f le c t in g  
th e  co m plex ity  o f  p r o je c t  o p e ra t io n s ."  T h e re fo re ,  T i t l e  X II I  g u i d e l i n e s  on th e  
ty p e s  o f  a c c o u n ts  r e q u i r e d  o r  p e r m i t t e d ,  b o r ro w e r  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n ts ,  
in c lu d in g  a u d i t  r e p o r t  o r  v e r i f i c a t i o n ,  and  f i n a n c i a l  and m anagem ent a n a l y s i s .  
For f u r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t James D. Tucker a t  202/382-1618.
FEDERAL ELECTION COMMISSION
R ev isio n s  t o  th e  FEC' s r e g u la t io n s  govern ing  p u b l ic ly  fin an ced  P r e s id e n t ia l  p rim ary
and g e n e ra l e le c t io n  c an d id a te s  have re c e n t ly  been proposed fo r  p u b lic  comment 
( s e e  t h e  8 /5 /8 6  F ed . Reg., pp. 2815 4 -9 4 ). The p r o p o s a l  im p le m e n ts  p r o v i s io n s  o f  
th e  " P r e s i d e n t i a l  E l e c t io n  C am paign Fund A ct" and  th e  " P r e s i d e n t i a l  M atch in g  
Paym ent A cco u n t A c t,"  w h ich  e s t a b l i s h  th e  r e q u ir e m e n ts  f o r  d e te r m in in g  when 
P r e s id e n t ia l  c a n d id a te s  a re  e l i g i b l e  fo r  p u b lic  f in an c in g , how such funds may be 
sp en t and th e  Com m ission's o b l ig a t io n  to  a u d i t  p u b l ic ly  fin an ced  cam paigns and to  
seek  repaym ent when a p p ro p ria te . A d d itio n a lly , th e  Commission i s  seek ing  comments 
on th e  ru le s  govern ing  bank loans made to  a l l  c a n d id a te s  and p o l i t i c a l  com m ittees. 
A ccording to  th e  Commission, th e  m a jo r ity  o f  problem s in  th e  1984 e le c t io n  c y c le  
a ro se  in  d e te rm in in g  when a  bank lo an  should  be co n sid e red  to  be in  th e  o rd in a ry  
c o u rs e  o f  b u s in e s s .  I n  p a r t i c u l a r ,  q u e s t i o n s  h a v e  b e en  r a i s e d  r e g a r d in g  th e  
m ean ing  o f  th e  r e q u ir e m e n t  t h a t  a  bank  lo a n  be "made on a  b a s i s  w h ich  a s s u r e s  
payment." The Commission i s  seek ing  comments on th re e  p o s s ib le  in te r p r e ta t io n s  
f o r  t h i s  p h r a s e  in c lu d in g :  1) to  r e q u i r e  t h a t  a  c a n d id a te  o r  c o m m itte e  p ro v id e  
some form  o f  c o l l a t e r a l  t o  secu re  a  loan; 2) to  c o n s id e r a  c a n d id a te 's  e x p e c ta tio n  
o f  fu tu re  c o n tr ib u tio n s , o r  o th e r  form s o f  fu tu re  income, a s  adequate  a ssu ran ce  o f  
re p a y m e n t i f  t h e  fu n d s  w ere  d e p o s i t e d  i n  a  " c o l l a t e r a l  a c c o u n t" ; o r  3) f o r  th e  
Commission to  change i t s  p r io r  in te r p r e ta t io n  and conclude t h a t  th e  s t a t u t e  o n ly  
r e q u i r e s  t h a t  a  lo a n  b e  e v id e n c e d  by  a  w r i t t e n  in s t r u m e n t  and s u b j e c t  t o  a  due 
d a te  o r  a m o r t i z a t i o n  s c h e d u le  t o  be  c o n s id e r e d  made on a b a s i s  t h a t  a s s u r e s  
repaym ent. Comments m ust be re c e iv e d  by  o r  on 9 /19 /86 . For fu r th e r  in fo rm a tio n  
c o n ta c t Susan Propper a t  202/376-5690 o r 800/424-9530.
FEDERAL HOME LOAN BANK BOARD
A new re g u la t io n  w hich d e f in e s  th e  scope o f  r e s p o n s ib i l i ty  o f  members o f  boards o f
d i r e c to r s  fo r  F e d e ra l Home Loan Banks h as  re c e n t ly  been approved by th e  Board (see  
th e  8 /6 /8 6  F ed . Reg., pp . 2 8 2 2 1 -2 ) . The r u l e  c l a r i f i e s  t h a t  a  d i r e c t o r  o f  a 
F ed e ra l Home Loan Bank h as  no r e s p o n s ib i l i ty  fo r  th e  a c t i v i t i e s  o f  bank employees 
a c t i n g  on b e h a l f  o f  t h e  B oard  o r  th e  FSLIC. A d d i t io n a l ly ,  a  bank  d i r e c t o r  i s  
ex em p ted  fro m  l i a b i l i t y  f o r  su ch  a c t i o n s .  The r u l e  a l s o  s p e c i f i e s  t h a t  bank 
p re s id e n ts  a re  Board a g en ts  fo r  purposes o f  exam ining member i n s t i t u t i o n s .  For 
a d d i t io n a l  in fo rm a tio n  c o n ta c t Randy Thomas a t  202/377-6550.
SECURITIES AND EXCHANGE COMMIS S ION
Amendments t o  In d u s try  Guide 3, " S t a t i s t i c a l  D isc lo su re  by Bank H olding Companies"
have been  proposed  by th e  SEC. The p roposed  am endm ents r e g a r d  d i s c l o s u r e s  o f  
o u ts ta n d in g s  t o  b o r ro w e rs  in  c e r t a i n  f o r e ig n  c o u n t r i e s  e x p e r ie n c in g  l i q u i d i t y
p ro b le m s  t h a t  a r e  e x p e c te d  t o  h a v e  a  m a t e r i a l  im p a c t  on t i m e l y  re p a y m e n t o f  
p r i n c i p a l  o r  i n t e r e s t ,  and c e r t a i n  r e s t r u c t u r i n g s  o f  o u t s t a n d in g s  t o  th o s e  
c o u n t r i e s .  " O u ts ta n d in g s "  a r e  d e f in e d  by  th e  SEC a s  in c lu d in g  lo a n s ,  a c c u re d  
i n t e r e s t ,  a c c e p ta n c e s ,  i n t e r e s t - b e a r i n g  d e p o s i t s  o r  in v e s tm e n ts ,  and  o t h e r  
m onetary a s s e ts  which a re  denom inated in  U.S. d o l la r s  o r  o th e r  n o n -lo c a l cu rrency . 
A cco rd in g  t o  th e  SEC, th e  p ro p o se d  am endm ents a r e  in te n d e d  t o  e n a b le  u s e r s  o f  
banking h o ld in g  company (BHC) f in a n c ia l  re p o r ts  t o  b e t t e r  a s s e s s  BHCs' exposures 
to  c e r ta in  fo re ig n  c o u n tr ie s  and th e  im pact o f  s ig n i f i c a n t  r e s t r u c tu r in g s  o f  th o se  
e x p o su re s . The p ro p o se d  am endm ents a r e  b a se d  l a r g e l y  on v ie w s  o f  t h e  SEC s t a f f  
p re v io u s ly  ex p ressed  in  in te r p r e t iv e  l e t t e r s  re g a rd in g  d is c lo s u re s  o f  s ig n i f i c a n t  
fo re ig n  d eb t r e s tru c tu r in g s .  Comments a re  due by 9 /30 /86 . F ive  c o p ies  o f  comment 
l e t t e r s  sh o u ld  be  s u b m it te d  t o  J o n a th a n  G. K a tz , S e c r e ta r y ,  S e c u r i t i e s  and  
Exchange Commission, 450 F i f th  S tr e e t ,  N.W., W ashington, D.C. 20549; a l l  comment 
l e t t e r s  should  r e f e r  to  F i l e  No. S7-19-86. For f u r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t Wayne 
G. P en track  a t  202/272-2130.
SMALL BUSINESS ADMINISTRATION
"Sm all B usiness S iz e  S tandards; A rrangem ent o f  P assenger T ra n sp o r ta tio n -T ra v e l Agents"
i s  t h e  t i t l e  o f  a  p ro p o se d  r u l e  i s s u e d  by  th e  SBA ( s e e  th e  7 /3 0 /8 6  Fed . R eg., pp.
27192-94). The proposed r u le  would amend SBA's s iz e  s ta n d a rd  re g u la t io n  fo r  th e  
arrangem ent o f  p assen g er t r a n s p o r ta t io n  o r  t r a v e l  ag en t in d u s try  to  $500,000 in  
a n n u a l r e c e i p t s  m easu red  by  c o m m iss io n s , a v e ra g e d  o v e r  3 y e a r s .  The p ro p o s a l  
would a ls o  change th e  m easure o f  f irm  s iz e  fo r  t r a v e l  ag en ts  from  g ro ss  bookings 
t o  c o m m iss io n s . The u se  o f  th e  $500 ,000  f ig u r e  i n  co m m iss io n s  a s  th e  s i z e  
s tan d a rd  re p re se n ts  an in c re a se  in  th e  s tan d a rd  from  th e  p re s e n t $3.5 m il l io n  in  
b o o k in g s  ($350,000 in  c o m m iss io n s ) . A c co rd in g  t o  th e  SBA, t h i s  a c t i o n  i s  b e in g  
proposed ‘becau se  o f  th e  Government’s  r e c e n t ly  i n i t i a t e d  program  t o  p ro cu re  t r a v e l  
a r ra n g e m e n ts  f o r  i t s  em p lo y ees  th ro u g h  t r a v e l  a g e n ts .  I t  i s  in te n d e d  t o  m ore 
p re c is e ly  d e f in e  t h a t  segm ent o f  th e  in d u s try  w hich i s  sm a ll and t o  f a c i l i t a t e  th e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  s m a l l  b u s in e s s  in  t h e  procurem ent s e t - a s id e  program." W ritte n  
comments on th e  proposed ru le  m ust be su b m itted  on o r  b e fo re  9 /29 /86  to  Andrew A. 
C a n e l la s ,  D i r e c to r ,  S iz e  S ta n d a rd s  S t a f f ,  1441 L S t r e e t ,  N.W., Room 601, 
W ash in g to n , D.C. 20416. F o r f u r t h e r  in f o r m a t io n  c o n ta c t  H arvey  D. B r o n s te in  a t  
202/653-6373.
TREASURY, DEPARTMENT OF
C o rre c tio n s  to  tem porary  r u le s  (see  th e  7 /10 /86  Fed. Reg., pp. 25032-3 and th e  7 /21 /86
Wash. Rpt.) concern ing  F e d e ra l ta x  tre a tm e n t o f  b o th  th e  le n d e r  and th e  b o rro w e r
i n  c e r t a i n  b e lo w  m a rk e t i n t e r e s t  r a t e  lo an  t r a n s a c t io n s  have been is su e d  by  th e
IRS (s e e  th e  8 /8 /8 6  F ed . Reg., p . 28553). As p u b l i s h e d  i n  th e  F e d e r a l  R e g i s t e r , 
th e  word " g if t"  was in a d v e r te n t ly  o m itte d  in  two lo c a t io n s  in  th e  p ream ble and in  
one  l o c a t i o n  in  th e  t e x t  o f  th e  r e g u l a t i o n s .  F o r f u r t h e r  in f o r m a t io n  c o n ta c t  
Sharon H a ll a t  202/566-3828.
The d is c la im e r  o f  p ro p e r ty  t r a n s f e r r e d  by g i f t  o r  in h e r i ta n c e  i s  th e  s u b je c t  o f  a
f i n a l  r u l e  p u b l i s h e d  by  th e  IRS ( s e e  th e  8 /7 /8 6  Fed. R eg., pp. 2 8 3 6 5 -7 8 ). The
r e g u l a t i o n s  a p p ly  t o  ta x p a y e r s  who d i s c l a im  an  i n t e r e s t  i n  p r o p e r ty  and  a r e  
e f f e c t i v e  f o r  t a x a b l e  t r a n s f e r s  made a f t e r  1 2 /3 1 /7 6 . The r e g u l a t i o n s  w e re  
proposed 7 /22 /80  to  conform th e  E s ta te  and G if t  Tax R eg u la tio n s  t o  th e  Tax Reform 
A ct o f  1976, The Revenue A ct o f  1978 and  th e  A c t o f  O c to b e r  4, 1966. The Revenue 
A ct o f  1978 a llo w e d  a  s u r v iv in g  sp o u se  t o  r e c e iv e  a n  i n t e r e s t  i n  p r o p e r ty  a s  a  
r e s u l t  o f  a  q u a l i f i e d  d i s c l a i m e r  b y  th e  sp o u se . The A c t o f  O c to b e r  4 , 1966 
a llow ed  an i n t e r e s t  d isc la im e d  by  a  p e rso n  o th e r  th a n  th e  su rv iv in g  spouse t o  be 
t r e a t e d  a s  p a s s in g  fro m  th e  d e c e d e n t  t o  th e  s u r v iv in g  sp o u se  w h ere  t h e  sp o u se  
r e c e iv e s  t h e  i n t e r e s t  a s  a  r e s u l t  o f  th e  d i s c l a i m e r .  F o r f u r t h e r  in f o r m a t io n  
c o n ta c t W illiam  A. Jackson  a t  202/566-4336.
SPECIAL: AICPA GOVERNMENT AUDITING CONFERENCE TO BE CONDUCTED SOON
The AICPA's annual Governm ental A ccounting and A u d itin g  Update C onference w i l l  be h e ld  
8 /2 5 -2 6 /8 6  in  W ash in g to n , D.C. a t  th e  H y a tt  R egency H o te l  on C a p i to l  H i l l .
Guidance and ad v ice  about th e  S in g le  A udit Act o f 1984, how to  improve th e  q u a l i ty  
o f  g o v e rn m e n ta l a u d i t s ,  c u r r e n t  d e v e lo p m e n ts  in  g o v e rn m e n ta l a c c o u n tin g  and 
a u d i t i n g ,  th e  im p a c t o f  th e  b a la n c e d  b u d g e t a c t  (G ram m -R udm an-H ollings A ct) on 
governm ental u n i ts ,  and o th e r  c u r re n t  is su e s  o f  i n t e r e s t  to  g ra n to rs , r e c ip ie n t s ,  
governm ent e x ec u tiv e s , and independent a u d ito rs  w i l l  be among th e  s u b je c ts  covered 
a t  th e  c o n fe re n c e .  C h a r le s  A. B ow sher, C o m p tro l le r  G e n e ra l o f  th e  U.S., w i l l  
p re s e n t  th e  keynote  ad d ress . U.S. Rep. Frank Horton (R-NY) w i l l  a ls o  ad d ress  th e  
con ference . Rep. Horton i s  th e  Ranking M in o rity  Member o f  th e  House Government 
O p era tions Committee, which h as  conducted h e a r in g s  reg a rd in g  th e  q u a l i ty  o f  a u d its  
perform ed by n o n fed e ra l a u d ito rs .  An AICPA p ro p o sa l concern ing  how to  improve th e  
q u a l i t y  o f  a u d i t s  w i l l  a l s o  be a t o p i c  o f  d i s c u s s io n  a t  th e  c o n fe re n c e . 
Recommended CPE c r e d i t  i s  16 h o u rs .  F o r f u r t h e r  in f o r m a t io n  c o n ta c t  th e  AICPA 
M eetings Department a t  212/575-6451.
SPECIAL: NEW BANKING MINORITY MEMBER OF HOUSE ENERGY AND COMMERCE COMMITTEE NAMED;
VACANCY F IL L E D  ON HOUSE WAYS AND MEANS COMMITTEE
Rep. Norman L. L en t (R-NY) h as  been named to  succeed Rep. Jam es T. B ro y h ill  (R-NC) as
Ranking M in o rity  Member o f  th e  House Energy and Commerce Com m ittee which h as 
j u r i s d i c t i o n  o v e r  l e g i s l a t i o n  and i s s u e s  o f  im p o r ta n c e  t o  th e  a c c o u n tin g  
p ro fe s s io n . Rep. L ent w i l l  se rv e  a s  Ranking M in o rity  Member o f  th e  C om m ittee's 
O v e rs ig h t  & I n v e s t i g a t i o n s  S u b c o m m ittee , an  a s s ig n m e n t p r e v io u s ly  h e ld  by 
B ro y h ill. Rep. B ro y h ill  re s ig n ed  from  th e  House o f  R ep re se n ta tiv e s  fo llo w in g  h is  
a p p o in tm e n t t o  th e  S e n a te  t o  c o m p le te  th e  te rm  o f  th e  l a t e  Sen. Jo h n  P. E a s t  (R- 
NC). Rep. T ren t L o tt  (R-MS) h as  been te m p o ra r ily  ap po in ted  t o  f i l l  th e  vacancy on 
th e  E n erg y  and Commerce C o m m ittee  c r e a te d  by  th e  B r o y h i l l  r e s i g n a t i o n .  A 
perm anent assignm ent to  th e  Committee w i l l  be made in  Jan u ary  1987 fo r  th e  100th 
C ongress.
In  a  r e l a t e d  a c t i o n ,  Rep. M ich a e l A. Andrew (D-TX) h a s  b e en  a s s ig n e d  t o  
th e  House Ways and  Means s e a t  v a c a te d  by  Rep. C e c i l  H e f te l  (D-HI ), who r e s ig n e d  
from Congress to  seek  e le c t io n  as  governor o f  H aw aii.
For fu r th e r  in fo r m a tio n  c o n ta c t  S h ir ley  Hodgson a t  202/872-8190.
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